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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah merambah ke berbagai sektor termasuk 
sektor kesehatan. Dalam sektor kesehatan, perkembangan ilmu kedokteran mengalami 
kemajuan yang sangat pesat yang ditandai dengan ditemukannya penyakit-penyakit baru 
yang belum teridentifikasi sebelumnya. Salah satu penyakit yang berkembang saat ini yaitu 
penyakit pada organ hati. Salah satunya adalah penyakit Hepatitis. Diagnosa awal penyakit 
ini setelah memperhatikan gejala adalah melakukan tes fungsi hati yang biasa disebut LFT 
(Liver Function Test). Dengan beberapa atribut dari hasil pemeriksaan LFT tersebut akan 
mudah digunakan untuk menganalisis penyakit tersebut. Salah satu teknologi kecerdasan 
buatan yang dapat digunakan untuk menganalisis penyakit tersebut adalah  machine 
learning. Machine Learning telah banyak digunakan dalam bidang medis yaitu untuk 
menganalisa dataset medis. Salah satu metode machine learning adalah Support Vector 
Machine (SVM). Ciri dari metode ini adalah menemukan fungsi pemisah (klasifier) yang 
optimal yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Data yang 
digunakan pada penelitiaan ini didapat dari UCI (Universitas California Invene) Machine 
Learning Repository yang berjumlah 579 data pasien. Dalam dataset tersebut, terdapat 11 
atribut yang akan digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan menggunakan metode 
support vector machine polynomial. Dengan menggunakan Cross validation, 
menggunakan pengujian pada 10 atribut data Pasien Hati India memiliki rata-rata nilai 
akurasi sebesar 87.65%. 
Kata Kunci : Support Vector Machine, Hepatitis, Machine Learning, Cross Validation, 
polynomial
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ABSTRACT
The development of information technology has now penetrated into various sectors 
including the health sector. In the health sector, the development of medical science has 
progressed very rapidly marked by the discovery of new diseases that have not been 
identified before. One of the diseases that develops now is the disease in the liver. One of 
them is hepatitis. The initial diagnosis of this disease after paying attention to symptoms is 
to perform a liver function test which is commonly called the LFT (Liver Function Test). 
With some attributes from the results of the LFT examination it will be easy to use to 
analyze the disease. One of the artificial intelligence technologies that can be used to 
analyze the disease is machine learning. Machine Learning has been widely used in the 
medical field to analyze medical datasets. One machine learning method is Support Vector 
Machine (SVM). The characteristic of this method is finding the optimal separator function 
(classifier) that can separate two data sets from two different classes. The data used in this 
research was obtained from UCI (University of California Invene) Machine Learning 
Repository, which amounted to 579 patient data. In the dataset, there are 11 attributes that 
will be used to diagnose the disease using the support vector machine polynomial method. 
By using the dataset, there are 11 attributes that will be used to diagnose the disease using 
the support vector machine polynomial method. By using Cross validation, using tests on 
10 attributes of Indian Heart Patients has an average accuracy value of 87.65%. 
Keywords : Support Vector Machine, Hepatitis, Machine Learning, Cross Validation, 
polynomial
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai Aplikasi Data Mining
untuk Mendeteksi Penyakit Hepatitis menggunakan metode Support Vector Machine
(SVM) Polynomial (Studi kasus : Data Pasien Hati India).
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi saat ini, Teknologi Informasi turut berkembang sejalan 
dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi ini 
meliputi perkembangan infrastruktur, seperti hardware, software, teknologi 
penyimpanan data (storage), dan teknologi. Saat ini perkembangan teknologi 
informasi telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. 
Dalam sektor kesehatan, perkembangan ilmu kedokteran mengalami kemajuan 
yang sangat pesat yang ditandai dengan ditemukannya penyakit-penyakit baru yang 
belum terindentifikasi sebelumnya. Salah satu penyakit yang berkembang saat ini 
yaitu penyakit pada organ hati. Salah satunya adalah penyakit hepatitis. 
Hepatitis adalah kelainan hati berupa peradangan sel hati. Penyakit ini 
disebabkan adanya gangguan atau kerusakan membran hati. Ada dua faktor 
penyebabnya yaitu faktor tinfeksi dan faktor non infeksi. Faktor penyebab infeksi 
antara lain virus hepatitis dan bakteri yang terdapat pada hati (Lika, 2007). 
Peradangan ini ditandai dengan meningkatnya kadar enzim hati. Diagnosis
awal penyakit ini setelah memperhatikan gejala adalah melakukan tes fungsi hati 
yang biasa disebut LFT (Liver Function Test) (Green, 2005). Dengan beberapa 
atribut dari hasil pemeriksaan tersebut akan mudah digunakan untuk menganalisis 
penyakit tersebut. Salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dapat digunakan 
untuk menganalisis penyakit tersebut adalah  machine learning.
Machine learning telah banyak digunakan dalam bidang medis untuk 
menganalisa dataset medis (Munawarah, 2016). Salah satu metode machine learning
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adalah Support Vector Machine (SVM). Support Vector Machine (SVM) adalah 
sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linier 
dalam sebuah ruang fitur (feature space) berdimensi tinggi, dilatih dengan algoritma 
pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi dengan mengimplementasikan 
learning bias yang berasal dari teori pembelajaran statistik (Sembiring 2007). Ciri 
dari metode ini adalah menemukan fungsi pemisah (klasifier) yang optimal yang bisa
memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda.
Teori yang mendasari SVM sendiri sudah berkembang sejak 1960-an, tetapi 
baru diperkenalkan oleh Vapnik, Boser, dan Guyon pada tahun 1992 dan sejak itu 
SVM berkembang dengan pesat. SVM merupakan salah satu teknik yang relative 
baru dibandingkan dengan teknik lain, tetapi memiliki performansi yang lebih baik di 
berbagai bidang aplikasi seperti bioinformatics, pengenalan tulisan tangan, 
klasifikasi teks dan lain sebagainya (Ramana, 2011). SVM juga dikenal sebagai 
teknik pembelajaran mesin (machine learning) paling mutakhir setelah pembelajaran 
mesin sebelumnya yang dikenal sebagai Neural Network (NN)(Kerami, 2004). SVM 
berada dalam satu kelas dengan ANN dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan 
yang bisa diselesaikan. Keduanya masuk dalam kelas supervised learning. Terbukti 
dalam banyak implementasi, SVM memberi hasil yang lebih baik dari ANN, 
terutama dalam hal solusi yang dicapai. SVM selalu mencapai solusi yang sama 
untuk setiap running (Santoso, 2007).
Dengan menggunakan metode klasifikasi Support Vector Machine (SVM) akan 
dibangun sebuah aplikasi yang dapat mendiagnosis seseorang terkena penyakit 
Hepatitis dengan berbasis web. Saat ini, penggunaan Web sangat mudah diakses 
dimana saja dan kapan pun. Sehingga, aplikasi ini dirancang untuk memberi 
kemudahan kepada masyarakat atau tenaga medis untuk mengetahui diagnosis 
penyakit Hepatitis dengan mengakses web ini. Aplikasi ini dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini sangat sederhana 
untuk dipahami dalam mengelola situs web dibandingkan dengan bahasa 
pemrograman lainnya. 
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah:
1. Bagaimana membangun suatu aplikasi yang dapat mendiagnosis seseorang 
terkena penyakit Hepatitis menggunakan metode klasifikasi Support 
Vector Machine (SVM) Polynomial?
2. Bagaimana mengetahui kinerja dari metode Klasifikasi SVM Polynomial
pada studi kasus data Pasien Hati India ?
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mendiagnosis seseorang terkena 
penyakit Hepatitis menggunakan metode klasifikasi Support Vector 
Machine (SVM) Polynomial.
2. Mengetahui kinerja dari metode klasifikasi SVM Polynomial pada studi 
kasus data Pasien Hati India.
Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengetahui seseorang 
terdiagnosis penyakit hepatitis menggunakan metode Support Vector 
Machine (SVM) Polynomial.
2. Memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menunjukkan kinerja 
dari klasifikasi metode SVM Polynomial pada studi kasus data Pasien Hati 
India. 
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup aplikasi yang dapat mendiagnosa seseorang terkena penyakit 
Hepatitis menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) Polynomial pada 
studi kasus data Pasien Hati India adalah sebagai berikut :
a. Input data pelatihan dan data pengujian berupa dataset yang diambil dari UCI 
Learning Dataset
b. Pengujian yang dilakukan menggunakan K-Fold Cross Validation.
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c. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam 
penyusunan skripsi yang berjudul Aplikasi Data Mining Untuk 
Mendeteksi Penyakit Hepatitis Menggunakan Metode Support Vector 
Machine (SVM) Polynomial (Studi Kasus: Data Pasien Hati India).
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dalam penyusunan skripsi 
yang berjudul Aplikasi Data Mining Untuk Mendeteksi Penyakit 
Hepatitis Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)
Polynomial (Studi Kasus: Data Pasien Hati India). 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai tahapan yang dilakukan dalam penelitian 
skripsi ini. Tahapan tersebut membahas metodologi penelitian untuk 
pengembangan aplikasi seperti gambaran umum aplikasi, pengumpulan 
data, preprocessing data, proses klasifikasi, pengujian klasifikasi, metode 
pengembangan aplikasi, fase requirement, analysis, dan design.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas mengenai fase implementation, dan testing pada 
Aplikasi Deteksi Penyakit Hepatitis. 
BAB V PENUTUP
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari uraian yang telah 
dijabarkan pada bab-bab sebelumya dan saran untuk pengembangan 
peneliti lebih lanjut.
